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TABLEAUX ANCIENS





A droite, cavalier précédé et suivi de personnages armés d'épieux. A
gauche, une mare entourée de grands arbres.
Signé, en bas, au centre.
Panneau. Haut., 37 cent., Larg., 57 cent.





Grands et petits coquillages nacrés, fruits, insectes, sur une table recou-
verte d'un tapis vert.
Œuvre d'une dimension exceptionnelle pour cet artiste et d'une grande
qualité.
Panneau. Haut., 67,5 cent., Larg., 1 m. 06.
Cadre noir et or.





Bateaux par grosse mer. Au premier plan, une chaloupe s'éloigne d'un
voilier sous cape, battant pavillon hollandais.
Attestation du Dr Corn élis Hofstede de Groot.
Toile. Haut., 74 cent., Larg., 1 m.
Cadre doré et patiné.




Jeune femme en buste.
Elle est de trois quarts à droite, appuyée sur sa main gauche, une rose
au corsage, coiffée d'un chapeau de paille orné d'un ruban rose.
Collection Colonel C. Lyons, Londres.
Toile. Haut., 41 cent., Larg., 33 cent.
Cadre doré et patiné.




La Chasse au tiré.
Chasseur entouré de ses chiens, en pied, de profil à gauche. Au second
plan, un autre chasseur tire un faisan.
Toile. Haut., 64 cent., Larg., 74 cent.
Cadre acajou et doré.
PLANCHE 1
3. — Marine.
Par Abraham van Beyeren.
2.      Nature morte.





Composition à six personnages. Au premier plan, jeune femme assise
jouant de la viole, à sa droite, une autre joue de la guitare, accompagnant
les quatre autres personnages, deux hommes et deux femmes debout, chantant.
Tout à droite, cheminée monumentale.
Monogrammée à gauche en bas.
Panneau. Haut., 32 cent., Larg., 40 cent.
Cadre doré et patiné.




L Adoration des Rois Mages. Triptyque.
Le panneau central montre Melchior et Gaspard en adoration devant
l'Enfant Jésus assis sur les genoux de la Vierge. Au second plan, un soldat
romain et un autre personnage, debout. Dans le lointain, on aperçoit un
château fort et une montagne de laquelle descend une troupe armée.
Le panneau de gauche montre Joseph dans l'étable, debout, appuyé sur
un bâton, soulevant son chapeau de la main gauche.
Le panneau de droite montre Balthasar tenant une coupe d'or dans ses
mains, derrière lui, deux autres personnages le regardent.
Peinture faite aux environs de 1530.
Attestation du Prof. Dr W. Vogelsang.
Dimensions du panneau central. Haut., 66 cent., Larg., 55 cent.
Dimensions des autres panneaux. Haut., 66 cent., Larg., 23 cent.





8 La Présentation au temple.
L'Adoration des Bergers. Diptyque.
Volet de gauche. La Vierge agenouillée présente l'Enfant Jésus au grand
Prêtre. Au second plan, trois personnages debout.
Volet de droite. Les bergers en adoration devant l'Enfant Jésus étendu
dans un pan du manteau de la Vierge, elle-même agenouillée. Derrière elle,
Joseph, debout, tient une lanterne sourde. Un ange survole la scène, un
autre ange est agenouillé au premier plan.
Au verso du premier panneau : L'archange Gabriel, la main gauche
levée. Peinture en grisaille.
Au verso du second panneau : Sainte debout, les mains croisées. Peinture
en grisaille.




9 Vue de la ville de Leyden.
On voit de gauche à droite, la coupole de la « Marckerk », la « Hoogelands-
chekerk », la tour de l'Hôtel de Ville et la « Pieterskerk ». A gauche, au pre-
mier plan, groupe de deux grands arbres caractéristiques du maître, au bord
d'un chemin, sur lequel se trouvent quelques personnages. Coucher de soleil.
Signée au centre en bas. Attestation de Hofstede de Groot. Collection Porgès.
Panneau. Haut., 42 cent., Larg., 55 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. III.
PLANCHE 11
6. — Réunion musicale.
Par P. J. Codde.
PLANCHE III
7. — L'Adoration des Rois Mages.





10 La Nativité. La Crucifixion. Diptyque.
A gauche, la Vierge et les bergers en adoration devant l'Enfant Jésus dans
son berceau, entouré d'anges.
A droite, Christ en croix, au second plan, maisons et personnages.
Panneaux cintrés. Haut., 17,5 cent., Larg., 12,5 cent.




11 La mère de Rembrandt.
En buste, de trois quarts à droite, les yeux baissés, la tête recouverte
d'un voile brun. Portrait exécuté dans les dernières années de la vie de la
mère de Rembrandt dont Gérard Dou fut l'un des meilleurs élèves.
Monogrammé à gauche.
Attestation du Dr Abraham Bredius.
Panneau. En ovale. Haut., 14 cent., Larg., 11 cent.
Cadre ancien, sculpté et doré.





Jeune femme à demi enfermée dans un arbre. Au premier plan, deux
nymphes recueillent un enfant.
Derrière l'arbre, trois autres nymphes. Grand arbre et broussailles au
fond.
Toile. Haut., 50 cent., Larg., 63 cent.






Au premier plan, torrent descendant d'une haute montagne à grandes
falaises. A mi-hauteur, ville fortifiée à la lisière d'une forêt. A gauche, golfe
au bord d'un lac.
Lettre d'attribution de M. Bredius.
Toile. Haut., 81 cent., Larg., 1 m.
Cadre doré et patiné.




14 Paysage au bord d'un fleuve.
A gauche, groupe de pêcheurs auprès d'un arbre contre lequel une nasse
est appuyée. De l'autre côté du fleuve, à droite, on aperçoit dans le lointain
une ville dominée par une cathédrale.
Attestation du Prof. W. Vogelsang.
Panneau. Haut., 34 cent., Larg., 55,5 cent.
Cadre doré et patiné.




15 Le doge sur le Bucentaure,
le jour de VAscension.
Au premier plan, nombreuses gondoles et galères ornées. Au fond, le
doge avec toute sa suite, embarquant sur le Bucentaure.
Réplique du même tableau faisant partie des collections du Louvre.
Collection Oppenheim.
Toile. Haut., 61 cent., Larg., 92 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. VI.
PLANCHE IV
11. — La mère de Rembrandt.
Par Gérard Dou.
PLANCHE V
14. — Paysage au bord d'un fleuve.
Par Jan van Goyen.
15. — Le doge sur le Bucentaure.
Par Francisco Guardi-
PIANÇHE VU
21. — Le Banneret
Par B. vas- der Helst.
PLANCHÉ VIII
23. — La Basse-cour.
Par M. d'Hondecoeter,
PLANCHE IX
19. — Nature morle.
Par C. de IIeem,
24. — La Ménagère.




Suite de trois pièces.
La place St-Marc à Venise.
Au fond le Campanile. Nombreux personnages circulant sur la place.
Collection Oppenheim.
Gouache sur trait de plume. Haut., 11 cent., Larg., 18 cent.
Baguette dorée et moulurée.
Place à Venise.
Au fond, l'Eglise avec son Campanile. Personnages circulant sur la place.
Collection Oppenheim.
Gouache sur trait de plume. Haut., 11 cent., Larg., 18 cent.
Baguette dorée et moulurée.
Village aux environs de Venise.
A droite, maisons de pêcheurs, plusieurs gondoles au premier plan.
Collection Oppenheim.
Gouache sur trait de plume. Haut., 11 cent., Larg., 18 cent.





Une coupe en bleu de Delft contenant divers fruits, sur une table en
marbre drapée d'une étoffe pourpre. Derrière la coupe se trouvent deux
verres, dont l'un de Venise contenant du vin blanc, l'autre une flûte, conte-
nant du vin rouge.
Toile. Haut., 50 cent., Larg., 45 cent.
Cadre doré et patiné.





Bouquet de fleurs dans un vase en verre sur une table de marbre, sur
laquelle se trouvent également, à gauche, quelques coquillages.
Signé, à gauche en bas.
Panneau. Haut., 28 cent., Larg., 21,5 cent.





A mi-jambe, de trois quarts à droite, regardant de face, vêtu d'un costume
noir moiré, col, manchettes et entre-deux de dentelle, la main droite sur la
hanche. De la main gauche, il tient la hampe d'une grande bannière aux
couleurs hollandaises.
Panneau. Haut., 1 ni. 08, Larg., 78 cent.
Cadre doré et patiné.





Coqs, poules, poussins, pigeons. A droite, fond de paysage.
Signé à gauche.
Attestation du Prof. Dr. W. Vogelsang, Directeur de l'Institut de l'Histoire
de l'Art à l'Université d'Utrecht.
Exposé au Kaiser-Friedrich Muséum, Berlin.
Toile. Haut., 94 cent., Larg., 1 m. 27.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. VIIT.
PLANCHE X
26. — Marine.
Par J. H. Koekkoèk,
PLANCHE XI
29. — Pastorale.





23 La Bas se-cour.
Coq, poule, poussins, canards. A gauche, fond de paysage.
Signé à gauche.
Toile. Haut., 93 cent., Larg., 1 m. 26.
Cadre doré.





Elle est devant la porte d'une maison, lavant un plat d'argent. A terre,
couverts et plats contenant les reliefs d'un repas. A gauche, deux canards
mangent leur pâtée.
Signé à gauche, en bas.
Panneau. Haut., 65 cent., Larg., 50 cent.
Cadre doré.




25 Scène de bataille.
Cavaliers se battant à coups de sabre et échangeant des coups de feu.
Au second plan, ruines et fabrique.
Toile. Diam. 7 cent.
Cadre octogone en bois et écaille.
Médaillon rond.





Barques de pêche et voilier dans la tempête.
Signée « H. Koekkoek, 1881 ».
Toile. Haut., 55 cent., Larg., 76 cent.
Cadre doré.





Enlacées dans un mouvement de danse, se détachant sur un fond de
paysage.
Collection C. F. Birney, D. S. O.
Toile. Haut., 36 cent., Larg., 27 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. X.
LECLERC




Bergère, debout. A droite, trois jeunes pâtres, l'un d'eux jouant du flûteau,
assis au pied d'un arbre. Fond de pa3'sage.
Collection William Sabin, Londres.
Panneau. Haut., 22 cent., Larg., 30 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XI.
PLANCHE XII
33. — Paysage.





Au centre, bergère en robe d'Arlequin esquissant un pas de danse. A
droite, une autre bergère à genoux la regarde. Deux autres jeunes femmes
étendues à gauche sous un arbre. Fond de paysage.
Collection William Sabin, Londres.
Panneau. Haut., 22 cent., Larg., 30 cent.
Cadre doré.





A droite, village sur une colline. Au premier plan personnages sur un
chemin. Dans le fond, montagnes neigeuses.
Toile. Haut., 42 cent., Larg., 61 cent.
Cadre doré et patiné.
MIXO
(ÉCOLE ANGLAISE XIX<= SIÈCLE)
31      Vue de Brighton par temps d'orage.
Au premier plan, barque à terre et personnages. A droite, mer démontée
sur laquelle on aperçoit des voiliers dans le lointain.
Signée à gauche, en bas.
Panneau. Haut., 28 cent., Larg., 35 cent.





Paysage sur les dunes.
Un chemin serpente en montant sur une dune. A gauche et à droite, bou-
quets d'arbres et broussailles. Sur le chemin, quelques personnages debout
et assis.
Signé à gauche en bas et daté de 1652.
Panneau. Haut., 41 cent., Larg., 60,5 cent.
Cadre doré et patiné.





A droite, cascade tombant d'une falaise de rochers, personnages au centre
sur un plateau. Dans le lointain, paysage boisé et montagneux en pleine
lumière.
Attestation de l'historien du peintre, G. Torrel.
Panneau. Haut., 45,5 cent., Larg., 63 cent.
Cadre bois sculpté.




Paravent à trois feuilles.
Paysages italiens avec ruines et torrents, montagneux et boisés. Divers
personnages sur chacun d'eux.
Collection Baronne de Tindal.
Montage avec cadres en chêne, fronton sculpté sur chaque panneau.
Toile. Haut., 1 m. 98, Larg. de chaque panneau, 56 cent.
PLANCHE Mil
38. — La côte d'Algérie.
Par Reynier Nooms, dit Zbemann.
PLANCHE XIV
Paravent à trois feuilles.
Paysages italiens avec ruines et fleuves, montagneux et boisés. Nom-
breux personnages sur chacun d'eux.
Signé au panneau central, à droite en bas.
Collection Baronne de Tindal.
Montage avec cadres en chêne, fronton sculpté sur chaque panneau.




Sur une table recouverte d'un tapis vert, une coupe dorée dont le pied
porte une statuette de Bacchus, un vase en argent, un plat, une pipe, un
homard, des citrons, des raisins, des coquillages, etc.
Signé à gauche en bas.
Panneau. Haut., 48 cent., Larg., 55 cent.
Cadre doré et patiné.





Vue d'un port barbaresque. A droite, ville fortifiée, au centre une galère
sort du port, à gauche, grand voilier battant pavillon hollandais. Temps
d'orage.
Toile. Haut., 60 cent., Larg., 82 cent.





Deux trois-mâts, battant pavillon hollandais, ancrés dans une baie. Des
chaloupes atterrissent au bord d'une plage sur laquelle se tiennent des per-
sonnages en costume oriental.
Toile. Haut., 39 cent., Larg., 49 cent.
Cadre doré et patiné.





La Vierge assise devant une grande cheminée attise le feu. On aperçoit
derrière elle Joseph et, un peu plus à gauche, l'Enfant Jésus dans son berceau.
Attestation du Prof. W. Bode.
Panneau. Haut., 27,8 cent., Larg., 36,5 cent.
Cadre doré et patiné.





Au premier plan, à gauche, soldat romain armé d'une lance, à droite,
trois personnages assis au bord d'un étang. Au second plan, trois autres
personnages debout, appuyés contre une balustrade, une femme debout Sur
les marches d'un portique en ruine.
Collection Oppenheim, Paris.
Toile. Haut., 73 cent., Larg., 98 cent.
Cadre ajouré, sculpté et doré, époque Renaissance.







Ruines romaines entourant un bassin.
Nombreux personnages circulant autour.
Huile sur cuivre. En ovale. Haut., 18,5 cent., Larg., 15 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XV.
Intérieur d'un palais romain en ruine.
Plusieurs personnages s'y promenant.
Huile sur cuivre. En ovale. Haut., 18,5 cent., Larg., 15 cent.
Cadre doré.





L'entrée d'un port. A droite, barque s'apprêtant à accoster. A gauche,
quai sur lequel se trouvent de nombreux personnages. Dans le lointain,
plusieurs voiles. Tout à droite, au fond, l'église de Dordtrecht.
Monogrammé à droite.
Panneau. Haut., 35 cent., Larg., 54 cent.





44 Portrait de jeune fille.
A mi-corps, de face, le visage légèrement tourné vers la gauche, fleurs au
corsage et dans les cheveux, un œillet dans la main droite, drapée dans une
cape bleue.
Toile. En ovale. Haut., 75 cent., Larg., 56 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XVII.
REMBRANDT VAN RIJN
1606-1669
45 Un homme du peuple.
En pied, de profil à droite, la tête coiffée d'un bonnet, un manteau pendant
sur les épaules.
Collection van Hoogstraaten.
Collection Fritz Lught, Maartensdyk.
Dessin à la plume. Haut., 17,5 cent., Larg., 13 cent.
Cadre ancien, écaille blonde.





Une coupe en argent sur une table de marbre, drapée d'une étoffe pourpre.
A gauche, une montre ouverte avec sa chaîne. A droite, un plat rond avec une
grappe de raisin.
Signée au centre en bas « P. Roestraten ».
Les peintures de ce maître, gendre et élève de Frans Hais, sont fort rares.
Toile. Haut., 42 cent., Larg., 37 cent.
Cadre doré et patiné.










47 Bouquet de fleurs.
Grande gerbe de fleurs diverses dans une boule de verre posée sur une
table de pierre.
Signée à gauche en bas : « Rachel Ruysch ».
Toile. Haut., 83 cent., Larg., 65 cent.
Cadre doré et patiné.




48 Le retour de l'enfant prodigue.
Au centre, il est à genoux sur un fumier, la main droite à la hauteur des
yeux. Chèvres et moutons au premier plan. A droite, au fond, chaumière,
quelques personnages et bétail.
Panneau. En ovale. Haut., 47 cent., Larg., 61,5 cent.
Cadre doré et patiné.




49 Paysage entre Leyden et la Haye.
A gauche, maison sur un îlot, canal serpentant dans la campagne. Moulin
à vent à droite au second plan. Ciel nuageux.
Signé et daté de 1846, à droite en bas.





La marchande de poissons.
Elle est assise derrière son étalage, éclairée par une chandelle, répondant
à une cliente, tandis qu'une autre femme attend son tour. Place de marché
au clair de lune.
Signée : « P. van Schendel, 1851 ».
Panneau. Haut., 65 cent., Larg., 50 cent.
Cadre doré.




Au fond, grand panneau reproduisant une toile de Watteau. Au premier
plan, sur un tabouret, la palette du peintre que semble garder un petit chien.
A droite, un fauteuil sur lequel a été jetée une robe de chambre.
Signée à droite en bas et datée de 1868.
Collection Baron de Pallandt.
Panneau, Haut., 24,5 cent., Larg., 18 cent.




Le grand marché à Nimvege.
Nombreux personnages passant devant l'Hôtel de Ville. Au fond, église
avec clocher hollandais.
Signée et datée de 1861, à gauche en bas.
Toile. Haut., 41 cent., Larg., 50 cent.
Cadre doré.
Voir la reproduction, pl. XX.
PLANCHE XVIÙ
PLANCHE XIX
50. — La marchande de poissons.
Par P. Van Sciiendel.
48. — Le retour de l'enfant prodigue.
Par Cornelis Saftlevkn.
PLANCHE XX
57. — Château et ruines.





53 Vue sur Amsterdam prise du golfe de l'Y.
Navire de guerre, barques sous voiles et galère. Au premier plan, person-
nages sur une grève. La ville d'Amsterdam se voit dans le lointain.
Signée à gauche, en bas.
Toile. Haut., 53 cent., Larg., 63 cent.
Cadre doré et patiné.




54 Vue prise à Amsterdam.
Le Canal dit « le Singel » sur lequel se trouvent plusieurs bateaux. A droite,
de l'autre côté du canal, l'ancienne église luthérienne, puis, plus à gauche,
les maisons qui bordent le canal.
Toile. Haut., 60 cent., Larg., 83 cent.
Cadre doré et patiné.




55 Scène de cabaret.
Au milieu, un jeune homme assis chante en s'accompagnant sur un violon.
A sa gauche, une vieille femme, un cruchon sur ses genoux, lève un verre.
Sur le sol, à gauche, un vase et une cruche. Au fond, l'on aperçoit trois per-
sonnages se chauffant devant une cheminée.
Attestation de Hofstede de Groot.
Panneau. Haut., 36 cent., Larg., 45,5 cent.
Cadre doré et patiné.






Nombreux personnages se rejouissant et dansant au son d'une cornemuse
devant une taverne campagnarde. Fond de paysage avec église à gauche.
Monogramme « D.T. f. », à gauche, sur un baril.
Collection Captain E. A. V. Stanley, Tixover Grange, Duddington.
Panneau. Haut., 19 cent., Larg., 26,5 cent.
Cadre orné et doré.




Château et ruines au bord d'une rivière.
Au premier plan, à droite, pêcheur à la ligne dans un bateau. A gauche,
un petit pont traverse la rivière, quelques personnages, à pied et à cheval.
On aperçoit la flèche d'une église dans le lointain.
Signée, à droite, en bas.
Panneau. Haut., 42 cent., Larg., 52 cent.
Cadre doré et patiné.





Œillets, roses, bleuets, etc., dans un vase de cuivre, se détachant sur fond
très sombre, sur une table de pierre.
Collection Princesse Victoria de Prusse.
Toile. Haut., 83 cent., Larg., 63 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXIII.
PLANCHE XXI
53. — Vue sur Amsterdam.
Par A Storck.
54. — Vue prise à Amsterdam.
Par A. Storck.
PLANCHE XXII
56. — La Taverne rustique.
Par D. Tenifrs, le jeune.
— 25 —
WEISSENBRUCH
( J OHANN-J AN)
1823-1880
59 Foire hollandaise.
A gauche, groupe de personnages devant une maison, un paysan conduit
un char attelé d'une vache. A droite, un étang borde la place sur laquelle se
tient la foire.
Signée et datée de 1849, <l gauche en bas.
Toile. Haut., 40 cent., Larg., 53 cent.
Cadre doré et ajouré.





Groupe d'enfants jouant ou répandant des fleurs. Peinture en grisaille.







Enfants nus, péchants. Composition à sept personnages. Poissons au pre-
mier plan. Peinture en grisaille.
Signée, en bas à droite.
Toile. Ceintrée en haut. Haut., 1 m. 52, Larg., 1 m. 17.
62 La chasse.
Enfants nus avec attributs de chasse. Composition à six personnages et
animaux.
Peinture en grisaille.






63 Scène de chasse.
A droite, groupe de personnages à pied et à cheval suivis de chiens cou-
rants. Fond de paysage boisé et montagneux.
Signée au centre, en bas.
Panneau. Haut., 23 cent., Larg., 31,5 cent.
Cadre noir poli.
64 Scène champêtre.
A droite, un groupe de bergers et bergère dont l'un joue du flûteau. Moutons
et chèvres à gauche. Fond de paysage boisé et montagneux avec, à droite,
un moulin au bord d'un cours d'eau.
Signée, au centre, en bas.





65 La halte des chasseurs.
Groupe de cavaliers entourant une jeune femme sur un cheval bai dont un
jeune homme tient la bride. Elle même supporte sur son poing un faucon.
Au premier plan, chiens debout et couchés, à gauche, un mendiant tend son
chapeau. Fond de paysage avec plusieurs constructions.
Monogramme à gauche en bas.
Attestation du Prof. W. Vogelsang.
Panneau. Haut., 34,5 cent., Larg., 0,46 cent.
Cadre doré et patiné.
Voir la reproduction, pl. XXIV.
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Paysans et troupeau fuyant devant la tempête. Groupe d'arbres pliant sous
le vent.
Toile. Haut., 44 cent., Larg., 54 cent.
Cadre bois sculpté, ajouré et doré.
Voir la reproduction, pl. XXIV.




